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ABSTRAK 
Fibroadenoma mammae merupakan tumor jinak yang sering menyerang 
pada wanita terutama remaja. Pada umumnya menyerang pada wanita usia 15-35 
tahun. Fibroadenoma mammae adalah benjolan yang padat dan jinak pada 
payudara yang terdiri dari jaringan ikat dan fibrosa. Tujuan karya tulis ini agar 
dapat mengetahui asuhan keperawatan pre, intra, dan post operatif pada tindakan 
lumpektomi dengan fibroadenoma mammae. Teknik pengumpulan data dengan 
wawancara langsung, pemeriksaan fisik, dan melihat status klien.  Kesimpulan 
dari karya tulis ini adalah pada klien Nn.R terjadi permasalahan pada fase pre 
operatif yaitu cemas teratasi dengan kontrol anxietas. Pada fase intra operatif yaitu 
resiko infeksi teratasi sebagian dengan menjaga kesterilan dan resiko injuri 
teratasi dengan melakukan transportasi yang benar. Pada fase post operatif terjadi 
permasalan resiko infeksi teratasi sebagian control infeksi, nyeri teratasi sebagian 
dan mual teratasi . Dari permasalahan tersebut perlu adanya penanganan.  
Kata kunci: fibroadenoma mammae,lumpektomi 
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ABSTRACT 
Fibroadenoma mammae is a benign tumor wich is attack to woman especially to 
young girl. Generaly, it attack to woman between 15-35 years old. Fibroadenoma 
mammae is a solid protruding tumor at breasts kind of soft tissue and fibrous. The 
scientific writing as a purpose to know pre operative, intra operative and post 
operative of nursing education at lumpectomy. Collection data of technique with 
interview, head to toe assesment, and record medis. Conclusion of this scientific 
writing is the client (Miss. R) have a problem at pre operative phase that is anxiety 
with control anxietas this problem. At the intra operative phase client have 
problems injury risk with true transport  and infection risk with principle of steril. 
And then at the post operative phase client have problems infection risk with 
control infection , pain with management pain, and naucea with . From the 
problems have need interventions. 
Key word: fibroadenoma mammae,lumpectomy 
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BN  : Bubur nasi 
EKG  : Elektro kardio graf 
FAM  : Fibroadenoma mammae 
HR  : Heart Rate 
IBS  : Instalasi Bedah Sentral 
IGD  : Instalasi dawat darurat 
KH  : Kriteria Hasil 
PA  : Patologi anatomi 
TD  : Tekanan darah 
TTV  : Tanda-tanda vital 
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